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„Jak zacząć inwestować i grać na giełdzie?” 
Seminar "How to start to invest and play the stock?" 
 
 
W dniu 19 maja 2015 r. w auli 101 Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 9 odbyło się seminarium 
naukowe nt. „JAK ZACZĄĆ INWESTOWAĆ I GRAĆ NA GIEŁDZIE”. Organizato-
rami seminarium było Studenckie Koło Naukowe Menedżerów „TOP MANA-
GER”, działające przez Instytucie Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz Bank 
Zachodni WBK, I Oddział w Siedlcach. Seminarium było skierowane do aktyw-
nych studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych zainteresowanych 
tematyką gry na giełdzie. 
Seminarium uroczyście otworzył dr Paweł Krawczyk - Prodziekan ds. Stu-
denckich Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Spotkanie prowadziła Nare 
Matevosyan, członkini Koła Naukowego Managerów TOP MANAGER.  
Kolejnym punktem spotkania były prelekcje zaproszonych gości.  
Pierwsza przemawiała Pani Barbara Kwiatkowska - Dyrektor Banku Za-
chodniego WBK - I i III Oddziału w Siedlcach, która wygłosiła prelekcję nt. „Oferta 
Banku Zachodniego WBK dla pokolenia Y” przedstawiając produkty dostępne 
głównie dla młodych osób. 
Następnie zabrał głos Artur Samosiuk - Menedżer ds. wsparcia sprzedaży 
produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych z Banku Zachodniego WBK. 
Pan Artur Samosiuk przybliżył audytorium „Zasady obrotu giełdowego w Polsce” 
wprowadzając zainteresowanych w szczegóły „przygody z giełdą”. Kolejnym 
prelegentem była Pani Olga Myrcha - doradca klienta w Zespole Obsługi Klienta 
I Oddziału BZ WBK w Siedlcach, która przedstawiając ofertę banku zwróciła 
szczególną uwagę na mobilne aplikacje i produkty skierowane głównie do stu-
dentów. 
Moderatorem dyskusji była dr Ewa Multan, opiekun Koła Naukowego Me-
nedżerów TOP MANAGER. W dyskusji udział wzięli nie tylko kadra naukowo-
dydaktyczna, ale również studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. 
Główny akcent tej podsumowującej części seminarium został położony na pozy-
skanie od prelegentów rad dla poczatkujących inwestorów gry na giełdzie. 
W seminarium uczestniczyła także Pani Grażyna Kowalik Dyrektor II Od-
działu Banku Zachodniego WBK, dr Monika Wakuła − Z-ca Dyrektora Instytutu 
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Zarządzania i Marketingu, dr Agata Marcysiak – opiekun Koła Naukowego EKO-
NOMISTÓW, dr Adam Marcysiak – opiekun Koła Naukowego LOGISTYKÓW  
i mgr Bogusława Stańczewska oraz studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
 Tematyka seminarium wzbudzała zainteresowanie audytorium, natomiast 
doświadczenie oraz wiedza pozyskana od prelegentów na pewno okaże się 
przydatna dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH, którzy 
planują rozpocząć „przygodę z giełdą”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
